




EBS 20213 - MINERALOGI OPTIK
Masa : [3 Jam]
Arahan Kepada Calon :
Pastikan kertas ini mengandungi TUJUH (7) muka gurat bercetak sebelum anda
mernulakan peperiksaan.
Kertas ini mengandungi TUJUII (7) soalan.
Jawab LIMA (5) soalan sahaja. Setiap soalan membawa markah yang sama'
'
Semua soalan mesti dijawa! di d.alam Bahasa Malaysia.. Bagaimanapun, dua





1, Perihalkan perkara berikut :
Describe the followings :
(a) Pelbagai bahagian mikroskop dan fungsinya.
Various parts of microscope and their functions.
2.
(7 markah)
(b) Ragam cahaya melepasi pengutub, keratan nipis mineral dan
penganalisis.
The behavior af light passing through polariser, mineral thinsection and
analyser.
(7 markah)
(c) Cahaya monokrom, polikrom dan pengutub biasa.
Monochromatic, polychromatic and plain polarised light.
(6 markah)
Perihalkan pelbagai sifat mineral silikat yang boleh dikajidi bawah silang nicols.







3, Tulis nota ringkas mengenai perkara-perkara berikut :























Dengan menggunakan sketsa, jelaskan :
Explain with the help af simple skelehes':
(a) Cahaya biasa melepasi pengutub, selepas itu melepasi mineral isotropik.
Ordinary light passing through polariser and then through an isotropic
mineral.
(5 markah)
(b) Cahaya berkutub melepasi mineral isotropik dan anisotropic,
Polarised light passing through isotropic and anisotropic minerals,
(5 markah)
(c) Cahaya berkhutub melepasi mineral anisotropic yang dipotong selari
dengan paksi optiknya.
Polarised light passing through anisotropic mineral which is cut parallel
to its optic axis.
(5 markah)
(d) Cahaya biasa melepasi mineral anisotropic yang dipotong selari dengan
paksi optiknya.
Ordinary light passing through anisotropic mineral which is cut parallel





5. Beri takrif berikut :

























Perihalkan satu sifat optik yang paling mencirikan mineral berikut :



























7. Perihalkan sifat-sifat optik yang banyak membantu di dalam pengecaman
mineral logam.
Describe the optical properties which are most helpful in identification of metallic
minerals.
(20 markah)
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